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(renier, remarquer, regarder, etc.)
Pierre Jalenques
RÉSUMÉS
Cet article s'intéresse aux verbes du français dont la forme préfixale est morphologiquement
identifiable au préfixe RE, mais dont le sens n'est pas intuitivement perçu comme compositionnel
par rapport au sens de RE et à celui de la base (tels que renier, remarquer, regarder). Cette "non-
compositionnalité" apparente, en français contemporain, est généralement expliquée comme le
résultat d'une évolution diachronique.
Dans un premier temps, nous montrons que l'explication diachronique traditionnelle postulant
une "usure" du sens de RE à partir d'un sens originel d'itération ne tient pas. Dans un deuxième
temps,  nous  montrons  que  le  principe  même  d'une  explication  diachronique  de  l'opacité
sémantique de ces verbes ne tient pas. Dans un troisième temps, nous esquissons une explication
synchronique de cette opacité sémantique.
In this article, we study French verbs whose prefixal component is morphologically identifiable
to the prefix RE, but whose meaning cannot be intuitively analyzed from the meaning of RE and
that of the verb stem (verbs like reconnaître,  remarquer,  regarder).  This semantic opacity is
usually explained as the result of a diachronic evolution.
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We start with showing that the traditional diachronic explanation, which postulates an erosion
of the meaning of the prefix from an original meaning of iteration is inaccurate. Then, we show
that the very possibility  of  any diachronic  explanation of  the semantic  opacity  of  verbs like
regarder must be rejected. Finally, we outline a synchronic explanation of semantic opacity.
INDEX
Mots-clés : sémentique, diachronie, morphologie dérivationnelle, préfixe RE, idiomaticité,
compositionnalité
Keywords : semantics, diachrony, derivational morphology, prefixation, prefix RE, idiomaticity,
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